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有递减反向失效率 (D R H )R 性质 s[, “ }
.
接着注意到





D R H R 性质的另一等价定
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D R H R性质引起了很多学者的关注
.
N A N D A
等 sl[ 调查 了 D R H R性质在 k
一 o ut
一 o -f 。 系统中的封闭






LI 等 1 0] 探讨了由独
立 的都具有 D R H R 性质的元件组成的 k
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本文重新给出 D RH R 性质关于卷积运算封闭
性 的证明
,
并证明 了 D R H R, 性质在 累积 发生率是
v
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具有 D R H R性质的随机变量
,
则 这些随机变量 的














则 X = X
l + X : 的分布函数为 F (x) =
foj FI (
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由 D R H R 性质定义和 ( 2 )式分别有
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故 ( 4 )式是非负的
.
同理可得 (3 )式 中的第二个行列式也是非负
的
.




由 ( l) 式知
,
X
具有 D R H R 性质
.


















其中 A (t) 一 蜡从
。 ) d 。 是 累积发生率
.











注 意到在点 k具有概率 p、 的离散型 随机变量






















引理 2来 自 s E N G u P吸 [9 ]
,
它建立 了 D R H R 性质
在齐次泊松冲击模型中的封闭性
.
引理 2 若 p 、 具有离散 D R H R性质
,
则 (6 )式中
H (t) 也具有 D RH
R性质
.
下 面 的引理 3表明 D R H R 性质在增凸变换下
是封闭的
.





则诚X )也具有 D R H R 性质
.








(G x) = 川拭X ) 三 x} = 尸 { X 丛沪 (
x











in F 也是增凹 的
,
所以 in G 是增凹的
,
即
功(X )具有 D R H R 性质
.
注 S E N G u P TA 0[] 中的定理 2证 明 了引理 3的
两个特例成立
,
即沪(x) = a x (a > 0) 和功( x) =
x 。
(
a > 1 )
.
下面证明 D R H R性质在非齐次泊松冲击模型
中的封闭性
.





则 (5 )式中丹 (t) 也具有 D R H R 性质
.
证 明 因为截 t) 永远递增
,
所以当 (A 约是 凹的
,





散 D R H R性质
,
(6 )式对应的随机变量就具有 D R H R
性质
.






以由引理 3立 即可得到 ( 5 )式对应 的随机变量也具
有 D R H R 性质
.
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